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Mješoviti zbor studenata laika 
na nastupu u studiju TV BiH
CANTICUM NOVUM
Novi glazbeni projekt Glasa Koncila i Svete Cecilije 
usmjeren je izdavanju skladba za misni ordinarij po 
mjeri današnjeg liturgijskog promišljanja i slavlja, 
prilagođenih zahtjevima crkvenih propisa o crkvenoj 
glazbi. Skladbe su pisane jednostavnim stilom i prim-
jerene župnim zborovima, čime se želi omogućiti da u 
liturgiji sudjeluje čitava zajednica.
Misa božićnoga vremena akademika Anđelka Klobučara 
za dva jednaka glasa i orgulje, na motive božićnih pop-
ijevaka, prvijenac je novoga niza, dok je Misa brevis za 
sole, mješoviti zbor i orgulje maestra Miroslava Mart-
injaka već praizvedena na nedavnim velikim slavljima u 
zagrebačkoj prvostolnici.
Uz svaku partituru tiskane su i zborske dionice za 
pjevačke koje se mogu naručiti u kompletima od 25 
primjeraka.
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Pjevajte Gospodu pjesmu novu
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